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ABSTRACT 
 
 
 
The title of the writing of this law is use right of reply and correction in the 
completion of press offenses under the law number 40 of 1999. Writing research 
purpose of this law is to determine the use of right of reply and correction in the 
completion of press offenses, to determine the application of law number 40 of 
1999 in the event press offenses. Research method used is normative research 
methods to the study of literature and interviews. Obtained results is the use of 
right of reply and correction can not be completed press offenses so that the 
aggrieved party by the press rarely use and choose the right. Cases of press 
offenses that have occurred in Indonesia, more settled in law in court. Which is an 
obstacle to the completion of press offenses right of reply and correction is the 
second provision of such rights by the press often disproportionate and not on 
demand. Parties outside the press is not bound to exercise the right of reply or 
correction beforehand so they prefer to settle in court. 
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